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Abstract
Transient voltage waveforrn due to discharge represents the fast auctuation  TherefOre,
experilnental circuit is composed in distributed constant system  lt is possible tO Observe in
detail the transient voltage、vaveforln du  to discharge
As a consequence of an experirnent by the use of this system, the transient 、vaveform
consists of triple proces  lt is(1)The voltage rise tirne lower than 500 ps,(2)Fast vOltage


































場合,閉路直後の ② 点の過渡的な電圧 ι(チ)は
次式で示される。また, この時の電圧波形の略
図を図2(a)に示す。
9(サ)=F{%(サ,0))+RIF(ク(方2Ll))
但 し,
買1=―盈 電源と#1の接続点での反射係数
Rl=(旺―る)/(〃二十‰)
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